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ABSTRAK 
Darwi B. Idrus, 2011. Analisis Hubungan Tingkat Likuiditas Dengan 
Profitabilitas Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. Dibimbing 
oleh Prof. Dr. Cepi Pahlevi, SE., M.Si dan Andi Aswan SE., MBA  
Pada hakekatnya hampir semua perusahaan mengalami permasalahan yang sama 
dalam melakukan kegiatannya, yaitu bagaimana mengalokasikan sumber daya 
yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan yaitu 
memperoleh profit semaksimal mungkin untuk mempertahankan kelangsungan 
hidup perusahaan. setiap perusahaan tentu membutuhkan dana guna menjalankan 
operasinya sehari-hari Dana yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-
hari tidak lain berasal dari hasil penjualan perusahaan itu sendiri maupun dari 
pinjaman yang dilakukan perusahaan yang bersifat jangka pendek. Dengan 
demikian pihak manajemen perusahaan serta investor jangka panjang juga sangat 
berkepentingan dalam perhitungan tingkat profitabilitas perusahaan, misalnya 
bagi pemegang saham hal ini berguna untuk melihat keuntungan yang benar-benar 
akan diterimanya dalam bentuk dividen pada masa akan datang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan tingkat likuiditas degan tingkat 
profitabilitas pada PT. IKI. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan 
selama 5 tahun terhitung dari tahun 2006 sampai dengan 2010 dengan 
menggunakan metode analisis koefisien korelasi Pearson. Hasil perhitungan 
koefisen korelasi antara tingkat likuiditas (Current Ratio dan Quick Ratio) dengan 
tingkat profitabilitas (ROI) yang dicapai PT. IKI pada tahun 2006 sampai tahun 
2010, menghasilkan koefisien korelasi atau r_xy sebesar 0,67. Hal ini 
membuktikan bahwa tingkat likuiditas dan profitabilitas memiliki hubungan yang 
positif yang dicapai PT. IKI. Artinya jika tingkat likuiditas mengalami 
peningkatan maka tingkat profitabilitas juga akan mengalami peningkatan. 
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ABSTRACT 
Darwi B. Idrus, 2011. Analysis of Level Relationships With Liquidity 
Profitability At PT. Shipbuilding Industry Indonesia (Persero) Makassar. 
Supervised by prof. Dr. Cepi Pahlavi, SE., M. Si and Andi Aswan SE., MBA 
In essence, almost all firms experience the same problems in conducting its 
activities, namely how to allocate resources effectively and efficiently in order to 
achieve company goals is to obtain as much profit as possible to maintain the 
company's survival. each company would need funds to run the daily operations 
funds are used to run the daily operations of another is not derived from the sale 
of the company itself or from loans by the company short-term. Thus, the 
management company as well as long-term investors are also very interested in 
calculating the level of corporate profitability, for example for shareholders it is 
useful to see the benefits that will actually receive in the form of dividends in the 
future. This study aims to determine the magnitude of the relationship degan level 
profitability liquidity levels in PT. IKI. 
This study uses secondary data from annual financial reports for 5 years from 
2006 to 2010 using Pearson correlation coefficient analysis method. The results of 
the calculation of the correlation coefficient between the level of liquidity 
(Current Ratio and Quick Ratio) with the level of profitability (ROI) achieved PT. 
IKI in 2006 until 2010, yielding a correlation coefficient of 0.67 or r_xy. This 
proves that the degree of liquidity and profitability have a positive relationship is 
achieved PT. IKI. This means that if the level of liquidity has increased the level 
of profitability will also increase. 
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